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Malvarlığı
■
T URGUT özal'ın mal varlığı konusu SHP tarafından TBMM gündemine getirilmiş, ancak kendisinin “sorumsuz Cumhurbaş­
kanı" olması nedeniyle, önergenin görüşülmesi bi­
le reddedilmiştir. Bu doğrultuda oy kullanan ANAP 
milletvekilleri son derece haklıdır.
Bana sorarsanız, Turgut özal ve ailesinin ma­
lında mülkünde, kendisi hükümetin ve devletin ba­
şına geçtikten sonra, önemli bir artış olmamıştır. 
Tam tersine, belki de azalma mevcuttur!
Gazeteci arkadaşım Yalçın Pekşen, kendisiyle 
bu konuda I982 yılında yaptığı bir söyleşiyi, Dilin 
Kemiği Yok adlı kitabında yayınlamıştır:
- Sayın özal, uzun yıllar ülkenin ekonomisini 
yönettiniz. Hazır para lafı açılmışken, ben sizin 
ekonomik durumunuzu öğrenmek istiyorum. Eko­
nomik durumunuz iyi mi?
- “Ekonomik durumum... Birikimim... Evim var. 
Kendi evim burası. Bir evim daha var. 1975 model 
Chevrolet Nova marka bir otomobilim var. Bir de 
Renault var.”
- Para olarak?
- “Emekli maaşım. Üç ayda yüz elli bin lira alı­
yorum şimdi. Dışarıda da ufak tefek müşavirlik hiz­
metleri yapıyorum, ama devamlı değil bu işler. 
Geçimimi temin edecek kadar.”
★ ★ ★
“T “^ ” ENDİSİYLE 1982 yılında ben de bir söyle- 
şi yapmıştım. 20 Ağustos 1982 günü ya- 
. i  , >  yınlanan bu söyleşimiz, aynen şöyleydi: 
^Maddi durumunuz nasıldır? Kamuoyu bunu 
merak ediyor.
- “Orta halli bir insanım. Yani üç tane dairem 
var, üç tane yazlık evim var... Bütün bunları I97I- 
I979 arasında serbest çalıştığım dönemde edin­
dim.”
- Çok büyük arazileriniz olduğu söyleniyor.
- “Hiç öyle bir şey yok. Arazim falan yok. Si- 
de'de üst tarafta, bir dönüm bir yerim var. Yıllar 
önce almıştım. O zaman aklımız olsaydı, 40-50 dö­
nüm alıp şimdi zengin olmak mümkündü. Banka­
da biraz param var. Başka bir şeyim de yok za­
ten.”
Yine kendisiyle yaptığım ve 7 Mart 1983 günü 
yayınlanan konuşmada, para durumunu tekrar so­
ruyorum ve aynen şu cevabı alıyorum:
- “ Herhangi bir ciddi para problemim yok. 
Elimdeki imkânları ufak ufak kullanarak, hayatımı 
sürdürürüm.”
Turgut Özal, I983 seçimleri öncesinde malvar­
lığını kamuoyuna açıklamıştı. 25 Mayıs I983 tarihli 
gazetelerde yer alan mal beyanına göre 9 milyon­
luk altını, 5 milyon lira nakit parası, altı evi, iki ar­
sası ve iki otomobili vardı.
Hepsi bu kadardı!...
★ ★ ★
A RADAN yıllar geçti, önce Başbakan, son­ra Cumhurbaşkanı oldu. Artık kendisinin ve ailesinin mal varlığını, kamuoyuna 
açıklamak istemiyor ve bundan özenle kaçınıyor.
Açıklaması için bir sebep var mı?... Siz zanne­
diyor musunuz ki, kendisinin ve ailesinin malvarlı­
ğında bir artış oldu?.. Asla!...
Karısının, çocuklarının, biraderlerinin ve diğer 
yakınlarının servetinde artış değil, bence büyük 
azalma var. Bu yüzden de, durumu açıklamak iste­
miyor... örneğin birader Korkut, yaptığı petrol tica­
retinden milyarlarca lira zarara uğradı!... Ahmet 
kardeşimizin tuttuğu bütün işler, ters tepti!.. Efe de­
seniz öyle, Hanımefendi deseniz öyle... Üstüne üs­
telik, aile bireylerinin hediye kabul etme gibi bir 
alışkanlığı da hiç yok!...
Hele değerli hediyeleri, pırlantaları, kolyeleri, 
otomobilleri ve benzeri şeyleri, kesinlikle reddedi­
yorlar!
1982 ve 1983 yıllarında gazetecilere yaptığı 
açıklamalarda “Orta halli bir insan” olduğunu söy­
leyen Turgut Özal'ın ve ailesinin servetini şimdi 
deşmenin bir anlamı var mı? Şimdi de ailece “orta 
halli” olmaya devam ettikleri kesindir. Bütün aile 
bireyleri, kıt kanaat geçinmektedir.
Aradan geçen yedi yıl içerisinde mallarında 
mülklerinde paralarında herhangi bir artış olmadı­
ğı konusunda ben şahsen kefil oluyorum!...
Bu durumda ben Turgut Özal'ın yerinde olsam, 
aynı şeyi yapar ve varlığımı bir türlü açıklamaz- 
dım!
Ciddi, saygın ve tutarlı bir devlet adamına yakı­
şan da budur. Aman açıklamasın, gizlemeye de­
vam etsin. Ama gün gelir, devran değişiverir...
O zaman, belki açıklamak zorunda kalır.
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“Özal'ın malvarlığını 
açıklaması için, 
tüm yollan deneyeceğim”
ANKARA. (Hürriyet)
CUMHURBAŞKANI Turgut özal'ın malvarlığının araştırılması amacıyla verilen SHP 
önergesinin TB M M  Genel Kurulu'nda “Usule 
aykırı”  gerekçesiyle ANAPTılar tarafından red­
dedilmesinin ardından, tartışma daha da alevlen­
di.
TB M M  Genel Kurulu'nda Sanayi Bakanı 
Şükrü Yürür'ün SHPTilere “Eşkıya mısınız?” 
diye bağırdığı, SHPTilerin “Eşİuya babandır” 
diye cevap verdiği tartışmalı önergenin sahibi, 
SHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, “ Özal'ın 
onayı ile bu önergem için Meclis darbesi 
yapılmıştır. Yeniden gündeme getirilebilmesi 
için tüm yolları deneyeceğim” dedi. Ersin 
dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 
önerge sonrası ANAP'm  ve Cumhurbaşkanı 
Özal'ın panik havasına girdiğini öne sürdü ve 
şöyle dedi:
“ Meclis yetkisi gaspedildi. Cumhurbaş- 
kam'nm sorumsuz olduğu öne sürülüp öner­
gem görüştürülmedi. Biz, Başbakanlığı dö­
neminde kendisinin ve yakınlarının ma! var­
lıklarındaki artışın kaynağımn araştırılma­
sını istedik. ANAP'taki telaşın nedeni nedir? 
Anayasa'mn sorumsuzluğa ilişkin 105'inci 
maddesinde 'Cumhurbaşkanı malı götürür, geç­
mişe sünger çekilir' diye bir hüküm de yok- 
tur.”
Ersin, kendilerinin Özal’ın Başbakanlığı dö­
nemindeki mal varlığı artışlarıyla ilgili iddiaları 
araştırmak üzere önerge yerdiklerini belirtti ve 
Anayasa maddesinin “ Kalkan” olarak kullanıl­
masının bir Anayasa suçu olduğunu söyledi. 
SHP milletvekili, Cumhurbaşkam'nın istifasını 
da isteyerek. “ Bu önergeyi görüştürmemek 
iddiaları ve ithamları güçlendirmiştir. Özal 
töhmet altında kalmaya devam ediyor. Bu 
aşama sonrası kendisi Cumhurbaşkanlığını 
bırakmak, istifa etmelidir” dedi.
Öte yandan SHP, mal varlığının görüşülme­
diği oturumu sırası olmadığı halde yöneten 
ANAP'lı başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu'nu pro­
testo etmeye karar verdi.
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